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У сучасних умовах, що характеризуються недорозвиненістю 
виробничої, ринкової та соціальної інфраструктур, диспаритетом цін на 
продукцію між сільським господарством і промисловістю, браком доступних 
кредитних ресурсів, кваліфікованих кадрів, експансією посередницького 
бізнесу, а також іншого роду проблем, надзвичайно важко 
сільськогосподарським виробникам ефективно керувати власним 
підприємством. В зв'язку з цим актуальним є питання удосконалення системи 
управління, оскільки саме від рівня організації управління залежить 
виживання підприємства. Власники приватних сільськогосподарських 
підприємств приділяють найбільше уваги в процесі управління економічним 
методам. Це обумовлено тим, що відносини управління визначаються в 
першу чергу економічними відносинами.  
Економічні методи сприяють виявленню нових можливостей, резервів, 
що особливо важливо в ринкових умовах. Для цього докорінно змінюються 
методологія і технологія планування, в основі яких лежить нормативний 
метод. З урахуванням нормативів формуються взаємовідносини організації як 
з вищими органами управління, так і з бюджетом. Застосування стабільних 
нормативів дозволить поліпшити систему утворення коштів, що залишаються 
в розпорядженні організації для вирішення різноманітних економічних і 
соціальних задач. Тобто після здійснення обов'язкових відрахувань і платежів 
(відрахувань від прибутків у бюджет органам управління для утворення 
централізованих резервів і фондів, призначених для фінансування заходів 
щодо розвитку всього суспільства, утворюються фонди виробничого і 
соціального розвитку й оплати праці.  
Економічні методи менеджменту передбачають розробку загальних 
планово-економічних показників і засобів їх досягнення. У результаті 
підвищення дієвості економічних важелів і стимулів формуються умови, за 
яких працівники підприємства заохочуються до ефективної роботи шляхом 
економічного стимулювання.  
Удосконалення організації управління виробництвом у сучасних 
ринкових умовах повинні бути направлені на: впровадження прогресивних 
форм організації і оплати праці, створення ефективного механізму 
господарювання, розробку нової схеми потоку інформації, підбір і навчання 
кадрів, адже ефективна організація виробничих процесів створює передумови 
до зростання ефективності та прибутковості виробництва.  
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